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В статье обоснована актуальность взаи-
модействия субъектов обеспечения обществен-
ной безопасности и порядка при проведении 
массовых мероприятий. Особое внимание 
уделено особенностям взаимодействия Наци-
ональной полиции Украины с другими субъек-
тами обеспечения общественной безопасности 
и порядка во время массовых мероприятий. 
Установлено, что современное состояние вза-
имодействия в данной сфере является неудов-
летворительным и требует осуществления 
ряда мер, предложенных автором.
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Проте наразі через відсутність спеціаль-
ного нормативного акту, який би закріплю-
вав як порядок проведення масових захо-
дів, так і забезпечення публічної безпеки і 
порядку під час їх проведення, особливості 
взаємодії Національної поліції України з 
іншими суб’єктами забезпечення публічної 
безпеки і порядку під час масових заходів 
не врегульовані належним чином на зако-
нодавчому рівні.
Аналіз останніх досліджень 
і публікацій
Окремі аспекти взаємодії Національ-
ної поліції України з іншими суб’єктами 
забезпечення публічної безпеки і поряд-
ку висвітлювали у своїх наукових працях: 
О.М. Бандурка, В.Т. Білоус, Д.М. Бах-
рах, Ю.П. Битяк, М.В. Возник, І.П. Голо-
сніченко, Л.М. Давиденко, М.І. Додiн, 
Ю.В. Ковбасюк, В.К. Колпаков, А.Т. Ком-
зюк, М.В. Косюта, М.Ф. Криштанович, 
А.Р. Крусян, О.М. Литвинов, О.М. Музичук, 
О.І. Остапенко, О.О. Панова, В.М. Пліш-
кін, Г.П. Ситник, О.С. Юнін, О.Н. Ярмиш 
та інші. 
Невирішені раніше проблеми
Проте комплексні дослідження осо-
бливостей взаємодії Національної поліції 
України з іншими суб’єктами забезпечення 
публічної безпеки і порядку під час прове-
дення масових заходів практично відсутні, 
що обумовлює актуальність обраної науко-
вої проблематики.
Постановка проблеми
У процесі забезпечення публічної без-
пеки і порядку під час проведення масових 
заходів Національна поліція України так чи 
інакше взаємодіє з низкою інших суб’єктів 
забезпечення публічної безпеки і порядку 
під час масових заходів з метою підвищен-
ня ефективності та своєчасності даної ді-
яльності. Серед таких суб’єктів Президент 
України, Верховна Рада України, Кабінет 
Міністрів України, Міністр внутрішніх 
справ України; Національна гвардія Украї-
ни, судові органи, місцеві державні адміні-
страції та органи місцевого самоврядуван-
ня, громадські формування з охорони гро-
мадського порядку, громадяни, громадські 
об’єднання тощо. 
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Метою даної статті є з’ясування осо-
бливостей взаємодії Національної поліції 
України з іншими суб’єктами забезпечення 
публічної безпеки і порядку під час прове-
дення масових заходів.
Виклад основного матеріалу
Варто погодитися з точкою зору, яку 
висловлює Є.В. Євтушок стосовно того, що 
проблема організації взаємодії між право-
охоронними органами неодноразово роз-
глядалася як на міжвідомчих нарадах, так 
і в працях науковців, оскільки процес роз-
витку та реформування правоохоронних 
органів України нерозривно пов’язаний зі 
здійсненням співпраці між їх структурними 
складниками під час виконання оператив-
но-службових завдань. На думку автора, 
необхідність взаємодії між правоохорон-
ними органами є нагальною потребою, а 
необхідність її організації – однією з най-
важливіших вимог до діяльності керівників 
цих органів на будь-якому рівні – від струк-
турного підрозділу до відомства [1, с.32], із 
чим не можна не погодитися.
Крім того, на сьогодні не менш актуаль-
ною є проблема взаємодії поліції та громад-
ськості, у т.ч. і у сфері забезпечення публіч-
ної безпеки і порядку, адже багаторічний 
світовий досвід правоохоронної діяльності 
в демократичних країнах засвідчує, що од-
ним із найважливіших інструментів забез-
печення безпеки є саме побудова сталих 
партнерських відносин між поліцією та на-
селенням. Зокрема, на думку Ю. Бєлоусова,-
В. Семенюка та З. Швець, особливої акту-
альності набуло питання переходу до кон-
цепції поліцейської діяльності, орієнтова-
ної на громаду, яка виникла як альтерна-
тива традиційному стилю роботи поліції. 
Новий підхід, як стверджують автори, пе-
редбачає не лише необхідність врахуван-
ня потреб мешканців громади в безпеці (їх 
бачення основних загроз, очікування від 
роботи поліції, загальна оцінка її діяльнос-
ті тощо), але й необхідність усвідомлення 
ними, що значна доля відповідальності за 
забезпечення публічної безпеки поклада-
ється саме на них [2, с.4]. 
Зазначене вище обґрунтовує актуаль-
ність дослідження особливостей взаємодії 
Національної поліції України з іншими 
суб’єктами забезпечення публічної безпеки 
і порядку під час проведення масових захо-
дів. Відмітимо, що в загальному розумінні 
взаємодія – це взаємний зв’язок між пред-
метами у дії, а також погоджена дія між 
ким-, чим-небудь [3, с.346]. Крім того, вза-
ємодію визначають як змінну систему від-
носин між взаємозалежними елементами, 
сутністю якої є обмінний процес [1, с.33].
Цікавою вважаємо думку, що організа-
ція взаємодії, по суті, є інваріантом управ-
ління, оскільки йдеться про забезпечення 
узгодженості трудових процесів, досяг-
нення єдиної спрямованості в діяльності 
елементів системи й окремих працівників 
правоохоронних органів, хоча особливу 
гостроту проблемі спільних дій надають 
особливості функціонально-структурного 
устрою цих органів. З одного боку, різні 
служби та підрозділи виконують настільки 
специфічні функції, що могли б складати 
автономну соціальну систему, з другого – ці 
служби й підрозділи так тісно пов’язані в 
реалізації своїх правоохоронних функцій, 
що їхня діяльність фактично становить 
єдиний процес [1, с.33], із чим цілком по-
годжуємося.
Так, загалом діяльність поліції спрямо-
вується та координується Кабінетом Міні-
стрів України через Міністра внутрішніх 
справ України згідно із законом. Правовою 
основою діяльності поліції є в тому числі 
акти Президента України, закони України 
та постанови Верховної Ради України, акти 
Кабінету Міністрів України, а також видані 
відповідно до них акти Міністерства вну-
трішніх справ України. Взаємовідносини 
у сферах діяльності поліції з відповідними 
органами інших держав та міжнародними 
організаціями базуються на міжнародних 
договорах, а також на установчих актах та 
правилах міжнародних організацій, членом 
яких є Україна (ст.ст. 1,3,4 Закону України 
«Про Національну поліцію» від 02.07.2015 
р. №580-VIII) [4].
Більш тісно згідно зі ст.5 Закону Укра-
їни «Про Національну поліцію» поліція у 
процесі своєї діяльності взаємодіє з орга-
нами правопорядку та іншими органами 
державної влади, а також органами місце-
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вого самоврядування відповідно до закону 
та інших нормативно-правових актів [4]. У 
той же час у п.8 Постанови Кабінету Міні-
стрів України «Про затвердження Поло-
ження про Національну поліцію» № 877 від 
28.10.2015 р. зазначається, що Національ-
на поліція під час виконання покладених 
на неї завдань взаємодіє з іншими держав-
ними органами, допоміжними органами і 
службами, утвореними Президентом Укра-
їни, тимчасовими консультативними, до-
радчими та іншими допоміжними органа-
ми, утвореними Кабінетом Міністрів Укра-
їни, органами місцевого самоврядування, 
об’єднаннями громадян, громадськими 
спілками, профспілками та організаціями 
роботодавців, відповідним и органами іно-
земних держав і міжнародних організа-
цій, а також підприємствами, установами 
та організаціями [5]. Вже з вище сказано-
го випливає неузгодженість законодавчої 
бази у досліджуваній сфері, оскільки у ст. 5 
Закону України «Про Національну полі-
цію» не міститься вказівки на можливу вза-
ємодію поліції, наприклад, з громадськими 
об’єднаннями, які також можуть виступати 
суб’єктом забезпечення публічної безпеки 
і порядку під час проведення масових за-
ходів. 
У той же час у ст. 11 «Взаємодія з на-
селенням на засадах партнерства» Закону 
України «Про Національну поліцію» під-
креслюється, що діяльність поліції здій-
снюється в тісній співпраці та взаємодії з 
населенням, територіальними громадами 
та громадськими об’єднаннями на засадах 
партнерства і спрямована на задоволен-
ня їхніх потреб. Крім того, ст. 89 «Спільні 
проекти з громадськістю» зазначається, що 
поліція взаємодіє з громадськістю шляхом 
підготовки та виконання спільних проек-
тів, програм та заходів для задоволення по-
треб населення та покращення ефективнос-
ті виконання поліцією покладених на неї 
завдань. При чому співпраця між поліцією 
та громадськістю спрямована на виявлення 
та усунення проблем, пов’язаних із здій-
сненням поліцейської діяльності, і сприян-
ня застосуванню сучасних методів для під-
вищення результативності та ефективності 
здійснення такої діяльності [4]. Тобто полі-
ція доволі тісно взаємодіє з громадськими 
об’єктами, що обумовлює доцільність, на 
нашу думку, внесення змін до ст. 5 Закону 
України «Про Національну поліцію» з ме-
тою розширення переліку суб’єктів, із яки-
ми поліція взаємодіє у сфері забезпечення 
публічної безпеки і порядку в цілому, не 
лише під час проведення масових заходів.
Щодо взаємодії органів поліції з гро-
мадськими об’єднаннями під час проведен-
ня масових заходів варто звернути увагу й 
на особливості співпраці з громадськими 
формуваннями з охорони громадського по-
рядку і державного кордону. Зокрема, гро-
мадяни України відповідно до Конституції 
України [6] мають право створювати в уста-
новленому порядку громадські об’єднання 
для участі в охороні громадського порядку, 
сприяння органам місцевого самов ряду-
вання, правоохоронним органам, органам 
виконавчої влади та ін., а також посадовим 
особам у запобіганні та припиненні адмі-
ністративних правопорушень і злочинів, 
захисті життя та здоров’я громадян, інте-
ресів суспільства і держави від протиправ-
них посягань, а також у рятуванні людей 
і майна під час стихійного лиха та інших 
надзвичайних обставин. Дані громадські 
формування з охорони громадського по-
рядку і державного кордону можуть бути 
створені на засадах громадської самодіяль-
ності як звед ені загони громадських форму-
вань, спеціалізовані загони (групи) сприян-
ня Національній поліції та ін. (ст.1 Закону 
України «Про участь громадян в охороні 
громадського порядку і державного кордо-
ну» від 22.06.2000 р. № 1835-III) [7].
Координацію діяльності громадських 
формувань з охорони громадського поряд-
ку і державного кордону здійснюють відпо-
відно місцеві державні адміністрації та ор-
гани місцевого самоврядування. А повсяк-
денна (оперативна) діяльність таких фор-
мувань організовується, спрямовується і 
контролюється відповідними органами На-
ціональної поліції, підрозділами Державної 
прикордонної служби України (ст.3 Закону 
України «Про участь громадян в охороні 
громадського порядку і державного кордо-
ну» від 22.06.2000 р. № 1835-III) [7 ]. Тобто 
громадські формування з охорони громад-
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ського порядку і державного кордону ство-
рюються і діють у взаємодії з органами На-
ціональної поліції України, додержуючись 
принципів гуманізму, законності, гласнос-
ті, добровільності, додержання прав та сво-
бод людини і громадянина, прав і законних 
інтересів юридичних осіб. 
Щодо взаємодії поліції з органами міс-
цевого самоврядування, слід відмітити, що 
керівники територіальних органів поліції 
повинні не менше одного разу на два місяці 
проводити відкриті зустрічі з представни-
ками органів місцевого самоврядування на 
рівнях областей, районів, міст та сіл з метою 
налагодження ефективної співпраці між 
поліцією та органами місцевого самовряду-
вання і населенням (ст.88 Закону України 
«Про Національну поліцію») [4]. На таких 
зустрічах обговорюється діяльність поліції, 
визначаються поточні проблеми та обира-
ються найефективніші способи їх вирішен-
ня, а також систематично надається інфор-
мація про стан правопорядку, заходи, які 
були вжиті та вживаються щодо поперед-
ження правопорушень, у т.ч. під час прове-
дення масових заходів на території країни.
Відповідно заслуховування інформа-
ції керівників органів Національної по-
ліції про стан законності, боротьби із зло-
чинністю, охорони громадського порядку 
та результати діяльності на відповідній 
території згідно зі ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» 
від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР належить 
до виключної компетенції сільських, се-
лищних, міських рад. Крім того, одним із 
власних(самоврядних) повноважень вико-
навчих органів сільських, селищних, місь-
ких рад у сфері забезпечення законності, 
правопорядку, охорони прав, свобод і за-
конних інтересів громадян є саме сприян-
ня діяльності органів Національної поліції, 
а також суду, прокуратури, юстиції, служби 
безпеки, Національного антикорупційно-
го бюро України, адвокатури і Державної 
кримінально-виконавчої служби України 
(ст. 38 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні») [8].
Ще одним важливим суб’єктом, із яким 
взаємодія Національна поліція під час за-
безпечення публічної безпеки і порядку 
під час проведення масових заходів, є На-
ціональна гвардія України, що відповідно 
до п.2 ст.2 Закону України «Про Націо-
нальну гвардію України» від 13.03.2014 р. 
№ 876-VII визнана основним суб’єктом з 
припинення масових заворушень [9], які 
нерідко трапляються в процесі проведення 
масових заходів. Так, при здійсненні захо-
дів щодо припинення масових заворушень 
Національна гвардія України координує 
діяльність сил та засобів правоохоронних 
органів, залучени х до припинення зазна-
чених протиправних дій. Організація ді-
яльності Національної гвардії України з 
припинення масових заворушень, а також 
порядок її взаємодії під час виконання за-
значеної функції з правоохоронними орга-
нами, іншими органами державної влади, а 
також органами місцевого самоврядування 
визначається Кабінетом Міністрів України 
[9].
У даному контексті доцільно звернути 
увагу на Наказ Міністерства внутрішніх 
справ України «Про затвердження По-
рядку організації взаємодії Національної 
гвардії України та Національної поліції 
України під час забезпечення (охорони) 
публічної (громадської) безпеки і порядку» 
від 10.08.2016 р. № 773, націлений на мету 
визначення порядку (механізму) спільного 
залучення сил і засобів Національної полі-
ції та Національної гвардії України щодо 
забезпечення (охорони) публічної (громад-
ської) безпеки і порядку [10].
Зокрема, до забезпечення (охорони) 
публічної (громадської) безпеки і порядку 
залучаються: 1) від Національної гвардії 
України – військові частини (підрозділи), 
на які покладено функції з охорони громад-
ського порядку; 2) від Національної поліції 
України – територіальні органи Національ-
ної поліції в Автономній Республіці Крим 
та місті Севастополі, областях і місті Києві, 
їх відокремлені підрозділи. Взаємодія між 
ними здійснюється в межах, визначених за-
конодавством, шляхом: 1) спільного патру-
лювання нарядами вулиць, площ, парків, 
скверів, вокзалів, аеропортів, морських та 
річкових портів, інших публічних (громад-
ських) місць; 2) забезпечення (охорони) пу-
блічної (громадської) безпеки і порядку під 
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час проведення зборів, мітингів, вуличних 
походів, демонстрацій, інших масових та 
спортивних заходів, а також під час заходів 
у публічних (громадських) місцях за учас-
тю осіб, щодо яких здійснюється державна 
охорона; 3) проведення спільних заходів з 
метою стабілізації оперативної обстановки 
в разі її загострення в межах території од-
нієї чи декількох адміністративно-терито-
ріальних одиниць; 4) взаємодія з питань 
припинення масових заворушень [10].
Досліджуючи особливості взаємодії 
Національної поліції України з іншими 
суб’єктами забезпечення публічної безпе-
ки і порядку під час проведення масових 
заходів, слід звернути увагу й на порядок 
взаємодії суб’єктів забезпечення публічно-
го порядку та публічної безпеки у зв’язку 
з підготовкою та проведенням футбольного 
матчу. Зокрем а, для взаємодії сил і засобів, 
що залучаються з метою забезпечення пу-
блічного порядку та публічної безпеки під 
час проведення футбольного матчу, утворю-
ється координаційний штаб у складі пред-
ставників його організатора, органів Наці-
ональної поліції (Служби безпеки України, 
Управління державної охорони України, 
якщо заплановано участь осіб, щодо яких 
здійснюється державна охорона), підроз-
ділів цивільного захисту, служби безпеки 
спортивної споруди (футбольного клубу), 
оператора спортивної споруди, місцевої 
державної адміністрації, органу місцевого 
самоврядування, органу охорони здоров’я, 
інших осіб (ст.16 Закону України «Про осо-
бливості забезпечення громадського по-
рядку та громадської безпеки у зв’язку з 
підготовкою та проведенням футбольних 
матчів» від 08.07.2011 р. №3673-VI) [11].
Крім того, з керівниками органів Наці-
ональної поліції взаємодіє керівник служби 
безпеки спортивної споруди (футбольного 
клубу) – спеціальна служба (підрозділ, гру-
па осіб), створена оператором спортивної 
споруди або футбольним клубом, яка від-
повідає за здійснення заходів безпеки під 
час проведення футбольного матчу (ст.1). 
Також забезпечення і налагодження вза-
ємодії з органами Національної поліції під 
час проведення футбольних матчів, пере-
везення глядачів (зокрема якщо змагання 
закінчується в нічний час), забезпечення 
громадського порядку, запобігання та сво-
єчасного припинення протиправних дій, 
фактів насильства, вандалізму, а також до-
тримання порядку на території спортив-
ної споруди до, під час та після закінчення 
матчу належить до обов’язків організатора 
футбольного матчу (пункти 2,9 ст.9 Закону 
України «Про особливості забезпечення 
громадського порядку та громадської без-
пеки у зв’язку з підготовкою та проведен-
ням футбольних матчів») [11].
Висновки
Отже, у результаті дослідження осо-
бливостей взаємодії Національної поліції 
України з іншими суб’єктами забезпечен-
ня публічної безпеки і порядку під час 
проведення масових заходів приходимо 
до висновку, що сучасний стан взаємодії є 
незадовільним і потребує здійснення на-
ступних заходів: 1) узгодження норматив-
но-правової бази, усунення колізійності 
норм і вдосконалення чинного законодав-
ства у сфері забезпечення органами поліції 
публічної безпеки і порядку під час про-
ведення масових заходів шляхом, переду-
сім, внесення змін до ст. 5 Закону України 
«Про Національну поліцію» із метою до-
повнення і деталізації переліку суб’єктів 
взаємодії, прийняття окремої інструкції/
порядку щодо взаємодії з усіма суб’єктами 
забезпечення публічної безпеки і поряд-
ку під час проведення масових заходів на 
кшталт затвердженого Порядку організа-
ції взаємодії Національної гвардії України 
та Національної поліції України тощо;-
2) включення до посадових інструкцій по-
ліцейських вимог, обов’язків, прав, проце-
дур щодо їх взаємодії з іншими суб’єктами 
забезпечення публічної безпеки і поряд-
ку під час проведення масових заходів;-
3) розробка адекватним реаліям сучаснос-
ті критеріїв оцінки ефективності взаємодії; 
4) налагодження взаємодії з громадськіс-
тю в контексті демократизації та гуманіза-
ції діяльності поліції, здійснення виховної 
і профілактичної роботи в напрямку під-
вищення відповідальності громадських 
об’єднань і громадян за стан безпеки і по-
рядку під час проведення ними масових 
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заходів; 5) розвиток ефективної системи 
комунікацій для своєчасного і оператив-
ного здійснення взаємодії органів поліції 
з іншими суб’єктами забезпечення публіч-
ної безпеки і порядку під час проведення 
масових заходів задля попередження й 
швидкого усунення масових заворушень 
і тому подібне; 6) запровадження систе-
ми постійного моніторингу і взаємного 
інформування та обміну інформацією між 
суб’єктами взаємодії у сфері публічної без-
пеки та захисту; 7) підвищення професіо-
налізму особового складу органів поліції з 
орієнтацію на специфіку діяльності під час 
проведення масових заходів; 8) активіза-
ція тренінгової роботи з підвищення ефек-
тивності діяльності усіх задіяних суб’єктів 
забезпечення публічної безпеки і порядку 
при підготовці до проведення масових за-
ходів, особливо масштабних і міжнарод-
них; 9) обов’язкове обговорення та опри-
люднення результатів взаємодії суб’єктів 
забезпечення публічної безпеки і поряд-
ку під час масових заходів та їх оцінки не 
лише на відомчому рівні, а й з представни-
ками громадськості тощо; 10) стимулюван-
ня різних суб’єктів до взаємодії з органами 
поліції в процесі забезпечення публічної 
безпеки і порядку під час масових заходів 
(офіційні подяки, премії тощо); 11) підви-
щення ідеологічної активності та самосві-
домості у працівників органів поліції та ін-
ших суб’єктів взаємодії щодо доцільності, 
нагальності, актуальності взаємодії один з 
одним під час проведення масових заходів 
тощо.
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АНОТАЦІЯ 
У статті обґрунтовано актуальність вза-
ємодії суб’єктів забезпечення публічної безпеки і 
порядку під час проведення масових заходів. Осо-
бливу увагу приділено особливостям взаємодії На-
ціональної поліції України з іншими суб’єктами 
забезпечення публічної безпеки і порядку під час 
масових заходів. Наголошується, що за відсут-
ності спеціального нормативного акту, який 
би закріплював як порядок проведення масових 
заходів, так і забезпечення публічної безпеки і 
порядку під час їх проведення, особливості вза-
ємодії Національної поліції України з іншими 
суб’єктами забезпечення публічної безпеки і по-
рядку під час масових заходів не врегульовані на-
лежним чином на законодавчому рівні.
Установлено, що сучасний стан взаємодії в 
даній сфері є незадовільним і потребує здійснен-
ня ряду заходів: узгодження нормативно-право-
вої бази, усунення колізійності норм і вдоскона-
лення чинного законодавства у сфері забезпечен-
ня органами поліції публічної безпеки і порядку 
під час проведення масових заходів; включення 
до посадових інструкцій поліцейських вимог, 
обов’язків, прав, процедур щодо їх взаємодії з ін-
шими суб’єктами забезпечення публічної безпеки 
і порядку під час проведення масових заходів; роз-
робку критеріїв оцінки ефективності взаємодії; 
налагодження взаємодії з громадськістю в кон-
тексті демократизації та гуманізації діяльнос-
ті поліції, здійснення виховної і профілактичної 
роботи в напрямку підвищення відповідальності 
громадських об’єднань і громадян за стан безпе-
ки і порядку під час проведення ними масових 
заходів; розвиток ефективної системи комуні-
кацій для своєчасного і оперативного здійснення 
взаємодії органів поліції з іншими суб’єктами 
забезпечення публічної безпеки і порядку під час 
проведення масових заходів задля попередження 
й швидкого усунення масових заворушень і тому 
подібне; запровадження системи постійного мо-
ніторингу і взаємного інформування та обміну 
інформацією між суб’єктами взаємодії у сфері 
публічної безпеки та захисту; активізація тре-
нінгової роботи з підвищення ефективності ді-
яльності усіх задіяних суб’єктів забезпечення пу-
блічної безпеки і порядку при підготовці до про-
ведення масових заходів, особливо масштабних і 
міжнародних; стимулювання різних суб’єктів до 
взаємодії з органами поліції в процесі забезпечен-
ня публічної безпеки і порядку під час масових 
заходів (офіційні подяки, премії).
Ключові слова: поліція, Національна по-
ліція, Національна гвардія, публічна безпека, 
публічний порядок, забезпечення, взаємодія, ко-
ординація.
SUMMARY 
The article substantiates the relevance of the 
interaction of the subjects of ensuring public safety 
and order during mass events. Particular attention 
is paid to the peculiarities of the interaction of the 
National Police of Ukraine with other subjects of 
ensuring public safety and order during mass events. 
It is noted that in the absence of a special regulatory 
act that would fi x as a procedure for holding mass 
events, and ensuring public safety and order during 
their conduct, the peculiarities of the interaction of 
the National Police of Ukraine with other actors of 
ensuring public safety and order during mass events 
are not properly regulated at the legislative level.
It has been established that the current state 
of interaction in this area is unsatisfactory and 
requires a number of measures: harmonization of the 
regulatory framework, elimination of confl ict of laws 
and improvement of the current legislation in the fi eld 
of providing public safety and ordering authorities 
with police during mass events; the inclusion in the 
job description of police requirements, duties, rights, 
procedures for their interaction with other actors of 
ensuring public safety and order during mass events; 
development of criteria for assessing the effectiveness 
of interaction; establishment of interaction with 
the public in the context of democratization and 
humanization of the activities of the police, the 
implementation of educational and preventive 
work aimed at increasing the responsibility of public 
associations and citizens for the safety and ordering 
of their activities during mass events; development of 
an effective system of communications for timely and 
prompt implementation of the interaction of police 
authorities with other actors in ensuring public safety 
and order during mass events to prevent and quickly 
remove massive unrest and the like; introduction 
of a system of continuous monitoring and mutual 
information and exchange of information between 
actors of interaction in the fi eld of public safety 
and protection; intensifi cation of training work on 
improving the effi ciency of all actors involved in 
providing public safety and order in preparing for 
mass events, especially large-scale and international; 
encouraging various actors to interact with police 
in the process of securing public safety and order 
during mass events (offi cial thanksgiving, awards).
Key words: police, national police, national 
guard, public security, public order, provision, 
interaction, coordination.
